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Az aeneolitikum embere átvágva az 
első település réteget, ide temetkezett. 
Az egyetlen sír az első település szint-
jo alól, annak emlékeit megbolygatva, 
került a föld alá. Ennek a kornak a 
települését az egyetlen sínon kívül 
csak néhány jellegzetos töredék bizo-
nyítja. 
Nagyobb számmal kerültek elő a 
korai bronzkor emlékei.4 Leginkább 
szórványos leletként, de határozott te-
lepülési nyomokkal is. Az első tiszai 
telep iszappal borított emlékeit a ko-
4 Lásd e beszámoló 2. közleményét 
Foltiny István tollából. 
rabronzkori település alkalmával ásott 
gödrök tették tönkre. 
Az utolsó települők a jazigok vol-
tak. Szórványos emlékek bizonyítják 
itt tartózkodásukat. 
Néhány töredék és gyöngyszem a 
germán csoportra mutat. 
Az ásatás anyaga feldolgozás alatt 
áll. Ezekről és az ásatás alatt tett 
megfigyelésekről a következő kötetben 
fogunk beszámolni. 
Az ásatásokban résztvett P,oltiny 
István egyetemi gyakornok. Ö készí-
tette az összes fényképeket és vezette 
az ásatási naplót is. 
Dr. Banner János. 
Bronzkori telep nyomai Hódmezővásárhely—Kökénydombon. 
(Ide tartozik a X X X I I I . tábla.) 
A hódmezővásárhelyi határban lévő 
Kökénydomb neve nem ismeretlen a 
magyar régészeti irodalomban. A sze-
gedi egyetem Régiségtudományi Inté-
zete végeztetett itt ásatásokat 1929 
nyarán. Az akkor elért eredményekről 
a Dolgozatok V. és VI. kötetéből sze-
rezhetett tudomást a szakközönség.1 
Ugyanott megkaphatta a lelőhely rész-
letes leírását is. 1929-ben az említett 
lelőhelyen csak a tiszai kultúrára jel-
lemző loletanyag került elő háborítat-
lanul. Az aeneolitikum emlékeit csak 
szórványos leletek képviselték. 
Az első kökénydombi ásatás alkal-
mával szerzett gazdag ós értékes ta-
pasztalatok és megfigyelések arra in-
dították az Intézetet, hogy a munkát 
folytassa és a nagykiterjedésű telep 
további feltárására vállalkozzék. Erre 
1940 augusztusában sor, is került. Az 
1 Dolgozatok 1929. 115-131. és 1930. 
49-158. 1. 
újabb ásatások Vörös Károly Gorzsa-
tanya 442. és Gy. Szabó István Gor-
zsa-tanya 444. számú tanyáján folytak. 
Ismét igen változatos és elsősorban a, 
tiszai kultúrát képviselő anyag került 
elő, amely jelenleg feldolgozás alatt 
áll. Gy. Szabó István tanyájában 
azonban a tiszai kultúra felett bronz-
kori telep nyomaira bukkantunk. A 
közvetlenül a tanyaépület mellett meg-
vont kutató árkokban 40 ós 80 cm kö-
zötti mélységből teljesen rendszertele-
nül került elő a bronzkori anyag, mely-
nek ismertetését az alábbiakban adjuk: 
1. Kissé profilált fenekű, kihajló pe-
remű, kétfiilű korsó (XXXIII . t. 3.). 
A peremből kiinduló ívelt fülek áthi-
dalják az elkeskenyedő hosszú nyakat 
s tövük alatt széles, barázdaszerű be-
mélyedés halad körbe. A bemélyedés-
től felfelé függőleges, lefelé vízszíntes 
símítások nyomai látszanak. Az edény 
elég jól iszapolt ós finoman égetett. 
Szí no szürke. M 17, Sz 10, F 6 cm. 
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2. Profilált fenekű, kétfülű, kihajló 
peremű kancsó (XXXIII . t 2.). Fülei 
a peremből indulnak ki s végződésü-
ket kettős bekarcolt vonal köti össze. 
A fülek alatt és távolságuk közepén 
kétoldalt 3—3 függőleges vonal húzó-
dik a fenékig. Az edény alsó része göm-
bölyű, szóles nyaka kissé ívelt. Elég 
jó iszapolású ós finoman égetett. Szí-
ne szürkéssárga. M 13, Sz 11.5, F 8 cm. 
3. Megrongált fenekű, széles pere-
mű, kétfülű edény (XXXIII . t 1.). 
Alsó része félgömbformájú, nyaka kis 
homorodást mutató hengerhez hason-
lít. A két rósz élesen határolódik el. 
Az alsó részt vízszíntes, a felsőt füg-
gőleges simítások díszítik. A bögre 
iszapolása kissé durva, égetése elég jó. 
Színe vörösesszürke. M 10, Sz 11 cm. 
4. Lapított fenekű, enyhén kihajló 
peremű, egy fülű korsó (XXXIII . t. 
7.). Legnagyobb öblösödése a magas-
ság közepén van. A peremből kiinduló 
és jóval a legnagyobb öblüsödés felett 
végződő fül tövének magasságában 
oldalperem húzódik. A kis edény fino-
man égetett és elég jól iszapolt. Szí-
ne vörös. M 10.5, Sz 5, F 4 cm. 
5. Ujjbenyomásos fenekű, kétfülű, 
kissé kihajló peremű korsóformájú 
edény (XXXIII . t. 5.). Az edény test 
súlypontja közel van a fenékhez. Az 
alsó rész gömbformájú, a nyak erősen 
összeszűkül. A fülek a nyak tövénél 
végződnek. A nyakon függőleges, az 
alsó részen vízszíntes símítások nyo-
mai látszanak. Az edény iszapolása és 
égetése igen jó. Színe vörös. M 9, 
Sz 4 cm. 
6. Kihajló peremű, gömbölyödő fe-
nekű, egyfiilű kis edény (XXXIII . t. 
9.). Erősen öblösödő alsó része gömbö-
lyű, a felső erősen összeszűkül. Az 
edénytest igen mélyen van kiépítve. A 
peremből kiinduló fül a legnagyobb 
öblösödés felett végződik s alatta be-
mélyített vonal fut körbe, amelytől fel-
toló függőleges, lefelé vízszíntes símí-
tások borítják az edény oldalát. A 
korsó iszapolása és égetése jó. Színe 
szürke, M 10, Sz 5 cm. 
7. Lapított fenekű, kihajló peremű, 
kétfülű edény (XXXIII . t. 8.). Alsó 
része félgömbhöz hasonlít, nyaka kis-
sé ívelt. Az alsó és felső részen egy-
aránt símítások nyomai vehetők ki. 
Jól iszapolt és finoman égetett. Színe 
szürke. M 7, Sz 7, F 8 cm. 
8. Kihajló peremű, lapított fenekű, 
egyfülü kis edény (XXXIII . t. G.). Leg-
nagyobb öblösödése a peremből kiindu-
ló fül tövénél van. Az alsó és felső 
rósz egyaránt csonkakúpos, de az alsó 
fordított csonkakúphoz hasonló. A fül 
tövének magasságában kettős bemélyí-
tett vonal húzódik, mely a, füllel 
szemben szögesen kiugrik. -A kettős 
bemélyített vonalat alul pontsor szegé-
lyezi, s ez alatt a fül és a vele szem-
ben levő pont távolságainak közepén 
mindkét oldalon kettős bemélyített vo-
nalak képeznek olyan szöget, mely-
nek csúcsa lefelé esik. (Díszítését lásd 
a X X X I I I . t. 18. ábrán.) Az edény isza-
polása durva, égetése jobb. Színe szür-
ke. M 6.5, Sz 4, F 2.5. 
9. Széles peremű, lapított fenekű, 
egyfiilű bögre (XXXIII . t. 4.). Legna-
gyobb öblösödése a magasság közepe 
táján végződő fül tövénél van. Alsó ré-
sze fordított, a felső rendes csionkakúp-
hoz hasonlít. A fül végződésének ma-
gasságában kettős bemélyített vonal 
fut körbe, amely — a fültőnél s vele 
szemben megszakadva — mindkét ol-
dalon a fenékig húzódik. Ezt felül — 
a füllel szemben s a fül és a vele 
szemközt levő pont távolságainak kö-
zepéli — szöges kiugrás, illetve zászló-
dísühez hasonló bekarcolás övezi, alul-
ról pedig függőleges vonalak és a szív 
fordított alakját utánzó bemélyedések 
szegélyezik. (Lásd a X X X I I I . t. 19. 
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ábrát). Iszapolása finom, égetése elég 
jó. Színe szürke. M 9, Sz 5, F 3.5 cm. 
A 9. kis edény gödörből került elő. 
A gödör mélysége 178, átmérői 120 és 
135 cm-esek. Még néhány bronzkori tö-
redék került elő belőle. 
Egy másik gödörben, amely az 
egész telep gödreit figyelembe véve a 
6. számú volt, a neolitkori leletanyag 
bronzkorival keverten fordult elő. Itt 
bronzkori gödörásásról van szó. A 268 
cm mély s 120X100 cm átmérőjű gödör 
ásása közben a neolitikus kultúrróte-
get is átvágták és az alá mélyen be-
hatoltak. A neolitikus település szintje 
a telepnek ebben a részében általában 
90 és 100 cm mélyen volt, tehát a 
bronzkori cserepek mintegy 168 cm-rel 
mélyebben fordultak elő a neolitkori 
telep szintjénél. 
Figyelmet érdemel egy 76 cm mé-
lyen előkerült szabálytalan alakú ke-
mence. Legnagyobb hossza 122, legna-
gyobb szélessége 106 cm. Középső ré-
sze kissé katlanszerűen bemélyed. A 
kemencét vöröses pernyés réteg borí-
totta. E felett bronzkori cserepek fe-
küdtek. Sőt magából a kemencéből is 
bronzkori cserépdarab került elő. 
A két gödörből, a kemence felől és 
a bronzkori telep többi részéből a kö-
vetkező töredékek kerültek elő: 
Profilált edényfenék. Átmérője 11,5 
cm. 
Tál peremrésze; korsó peremónok 
része (XXXIII . t. 13.); peremrósz fül-
lel (XXXIII . t. 10., 15.); edényfül 
(XXXIII . t. 16.); edényoldal (XXXIII . 
t. 11—12., 17.). Találtunk egy őrlőkő-tö-
redóket is. Hossza 12, szélessége 10.5, 
vastagsága 4 cm. 
A bronzkori telep korának megha-
tározásánál a Tompa-féle időbeosz-
tást2 vesszük alapul. 
2 Rericht d"r Röm. Germ. Komission 
1934/35, 27—127. 1. 
A 4„ 6., 8. és 9. sz. edényeket 
(XXXIII . t. 7., 9., 6. és 4.), melyek 
egyfiilű, korsóformájú kis edények s 
amelyek díszítetlenek, illetve bemélyí-
tett vonalakkal vagy pontsorral díszí-
tettek, a bronzkor első periódusába 
tesszük. Ezekhez analógiákat nagy 
számban találunk a marosvidéki teme-
tőkben, főleg Szőregen, Deszken és 
Öszentivánon.3 
Az 1., 2., 3., 5. ós 7. sz. edények 
(XXXIII . t. 3., 2., 1., 5., 8.) díszítésük és 
formájuk alapján a második periódus 
első felében helyezhetők el. Az 1. ós 5. 
számú díszítetlen kétfülű korsók, 
(XXXIII . t. 3., 5.) melyeknél az edény-
test súlypontja a fenék közelében van, 
a perjámosi kultúrának4 vezető edény-
formái. A Marosvidék temetőiben 
mindenütt otthonosak.5 
A 2., 3. és 7. sz. korsók (XXXIII . t. 
1., 2., 8.) szintén a Maros torkolatának 
vidékén levő temetők anyagával mu-
tatnak közeli kapcsolatokat. Banner 
kimutatta előfordulásukat a szőregi, 
deszki, ószentiváni temetőben és az 
ószentiváni telepen.0 Roska7 Perjámo-
son és Pécskán talált ilyeneket. 
Máshelyen8 megállapítottuk, hogy a 
Maros torkolatának vidéke egészen 
sajátságos szerepet tölt be a magyar-
3 Dr. Banner János: A Marosvidék 
bronzkori zsugorított temetkezéseinek 
sírmellékletei. Dolg. 1931. 1—53. 1., 6. ós 
9. típus. A deszki „A" temető publiká-
ciója a Fólia Archaeologica f. évi szá-
mában jelenik meg e cikk szerzőjétől. 
4 Patay Pál: Korai bronzkori kul-
túrák Magyarországon, 46. 1.; Tompa 
i. m. 74. 1., 23. t. 15. 
r' Banner i. m. 10. típus. 
0 I. m. 19. a. b típus. 
7 Roska Márton: Ásatás a perjá-
nv^i Sánchalmon. Múz. Könyvt. Ért. 
1913. ós Ásatás a r>écska-szemlaki ha-
tárban levő Nagy Sánczon. Dolg. 1912. 
8 Foltiny István: A szőregi temető 
ós Felső-Toron tál megye egyéb bronz-
kori leletei. Kéziratban. 
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országi bronzkorban. A második pe-
riódusban és a harmadik periódus 
kezdetén itt van a keleti kultúrprovin-
cia egyik legjelentősebb települése. 
Ennek az ú. n. „marosi kultúrá"-9nak 
hatása — mint a jelen telep is igazol-
ja — a Marostól messzebb eső terület-
re is kiterjedt Nemcsak ezek a kis 
edények képviselik a marosi kultú-
rát Hódmezővásárhely—Kökénydom-
bon. Egy tálrészlet tanúsága szerint a 
tálak is felléptek ezen a területen. A 
X X X I I I . t. 15. ábrán látható töredék 
viszont nagyobb urna része lehetett. A 
többi töredék aránylag elég változatos 
formakészletről és. elég-gó kifejlett íz-
lésről tesz tanúságot. 
9 Banner i. m. 2. 1. 
Mindezek alapján a Hódmezővásár-
hely-kökénydombi bronzkjori telep ed-
dig feltárt részének a korát a bronz-
kor első és második periódusába he-
lyezzük. Arra nézve, hogy' a bronz-
kor' későbbi szakaszaiban is megta,-
lálhatók-e Kökénydombon az emberi 
élet nyomai, csak a későbbi kutatások 
fognak feleletet adni. A marosvidéki 
temetőkben és telepeken a bronzkor, el-
ső felét igen gazdag és változatos le-
letanyag képviseli mindenütt. Ezzel 
szemben a bronzkor későbbi időszakai-
ra jellemző leleteket jóval kisebb szám-
ban és csak néhány helyről ismerjük, 
így feltételezhetjük, hogy a kökény-
dombi telep virágzási ideje is csak a 
bronzkor első felét tölti ki. 
Foltiny István. 
Szkítakori temető Békéscsaba-Fényesen. 
Banner Benedek dr. e folyóirat ha-
sábjain számolt be Békéscsaba—Fé-
nyesen végzett ásatásának eredményei-
ről.1 Akkor nem lehetett a temetőt tel-
jesen feltárni. 
Gazsó Pál földbirtokos és neje Ár-
vay Margit szíves engedelmével ós tá-
mogatásával ebben az esztendőben 
(szept. 5—20.) a temető további részeit 
tártuk fel. A rendkívül érdekes szkíta-
kori temetőből ez alkalommal 52 sír 
került elő. Nyújtott csontvázas temet-
1 Banner Benedek dr., A Békéscsaba-
fényesi sírmező. Dolgozatok, 1932. 122— 
144.' 11. 
kezés volt 17, zsugorított csontvázas 
volt 9, égett embercsontok urna nélkül 
voltak a földre téve 7 esetben, égett 
embercsontok urna mellé voltak téve 
2 esetben, tállal leborított urnás temet-
kezés volt 10, szabálytalan fekvésű 
csontváz volt 3, s végül csontok nél-
küli urnás temetkezés volt 4. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a teme-
tő még most sincs kimerítve, s kívá-
natos lenne a feltárások folytatása. Az 
ásatás körüli munkálatokban mind-
végig résztvettek Szádeczky K. Samu 
oki. középiskolai tanár, egy. gyakor-
nok és Korek József III. éves b. h. 
Dr. Párducz Mihály. 
